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Го су дар ст вен но-ча ст ное парт нер ст во 
в ин но ва ци он ном раз ви тии эко но ми ки Бе ла ру си
Глав ной це лью бе ло рус ской мо де ли фор ми ро ва ния со ци аль но ори ен ти -
ро ван ной ры ноч ной эко но ми ки и стра те гии ус той чи во го раз ви тия яв ля ет -
ся пе ре ход к ин но ва ци он но му раз ви тию стра ны. Как по ка зы ва ет ми ро вой
опыт, од ним из эф фек тив ных ме ха низ мов ре ше ния про блем, свя зан ных
с пре одо ле ни ем тех ни че с ко го от ста ва ния, низ кой ин но ва ци он ной ак тив -
но с ти пред при я тий, фор ми ро ва ния ин но ва ци он ной ин фра ст рук ту ры и др.,
долж но стать раз ви тие раз лич ных форм го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер -
ст ва (ГЧП) в сфе ре на уки и ин но ва ци он ной де я тель но с ти.
На се го дняш ний день во прос о пра во вом обес пе че нии го су дар ст вен но-
ча ст но го парт нер ст ва в Ре с пуб ли ке Бе ла русь ос та ет ся от кры тым. В бе ло рус -
ской пра во вой си с те ме офи ци аль но го оп ре де ле ния по ня тия «го су дар ст вен -
но-ча ст ное парт нер ст во» по ка не су ще ст ву ет. Тем не ме нее по ло жи тель ный
опыт парт нер ско го вза и мо дей ст вия го су дар ст ва с ча ст ным биз не сом уже
име ет ме с то в ре с пуб ли ке.
Во-пер вых, это кон тракт ная си с те ма или до го во ры стро и тель но го под -
ря да для го су дар ст вен ных нужд, до го во ры об ока за нии ус луг, по став ки про -
дук ции для го су дар ст вен ных нужд, сфе ра го су дар ст вен ных за ку пок.
Во-вто рых, до го во ры о сда че иму ще ст ва в арен ду, ли зинг, а так же со гла -
ше ния о сов ме ст ном со зда нии ор га ни за ций, где в ак ци о нер ном ка пи та ле
при сут ст ву ют и го су дар ст вен ный, и ча ст ный ка пи тал.
Не об хо ди мо от ме тить, что пе ре чис лен ные до го во ры пре до ставля ют
лишь ог ра ни чен ную воз мож ность для вза и мо дей ст вия го су дар ст ва с биз не -
сом. К то му же упо мя ну тые фор мы со труд ни че ст ва ори ен ти ро ва ны не на
ко неч ный ре зуль тат, а на вы пол не ние от дель ных ра бот, ус луг, в них не за ло -
же ны прин ци пы раз де ле ния и уп рав ле ния ри с ка ми1.
В-тре ть их, мож но обо зна чить ин ве с ти ци он ную де я тель ность, в том чис -
ле де я тель ность ин ве с ти ци он ных аген тов, пред став ля ю щих ин те ре сы Ре с -
пуб ли ки Бе ла русь по во про сам при вле че ния в стра ну ин ве с ти ций.
В-чет вер тых, за ко но да тель ст вом пре ду с мо т ре на воз мож ность кон цес -
сий в тех сфе рах, где го су дар ст во яв ля ет ся мо но по ли с том: ав то до ро ги; объ -
ек ты воз душ но го транс пор та; энер ге ти че с кие объ ек ты; же лез ные до ро ги;
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1 Го су дар ст во рас счи ты ва ет на парт нер ст во. [Эле к трон ный ре сурс] // Ди рек тор. 2011.
№ 8 (146). Ав густ. URL: http://www.director.by/index.php/arhiv-nomerov/archiv-2011/83-8-
146-2011/2840-2011-09-01-13-06-42.html (да та об ра ще ния: 20.02.2012).
неф те- и га зо про во ды; во до хо зяй ст вен ные объ ек ты; ком му наль ные объ ек -
ты; те ле ком му ни ка ции. Вме с те с тем, рас сма т ри ва е мая пра во вая фор ма со -
труд ни че ст ва го су дар ст ва и ча ст но го сек то ра, оп рав дав шая се бя во мно гих
стра нах, Ре с пуб ли кой Бе ла русь по ка не ап ро би ро ва на.
Сдер жи ва ю щи ми фак то ра ми раз ви тия ГЧП в це лом и ГЧП в ин но ва ци -
он ной сфе ре в Бе ла ру си яв ля ют ся: от сут ст вие до ста точ ной нор ма тив но-
пра во вой ба зы по во про сам ре гу ли ро ва ния ГЧП; не вы со кий уро вень до ве -
рия пред при ни ма тель ско го сек то ра к го су дар ст вен ной вла с ти и стрем ле ния
к вза и мо вы год но му со труд ни че ст ву; вы со кая сте пень ре гу ли ро ва ния эко -
но ми ки; не оп ре де ле ны ус ло вия со зда ния ГЧП и пра во вой ста тус парт не -
ров, а так же от вет ст вен ность меж ду парт не ра ми; не оп ре де ле ны на и бо лее
эф фек тив ные для ин но ва ци он ной сфе ры фор мы уча с тия ча ст но го сек то ра
в сов ме ст ной с го су дар ст вом раз ра бот ке ин но ва ци он ных про ек тов, по ря -
док и ус ло вия их сов ме ст но го фи нан си ро ва ния и др.
Важ ным ша гом на пу ти ста нов ле ния ин сти ту та ГЧП в Бе ла ру си ста ло
тра ди ци он ное По сла ние Пре зи ден та на ро ду и Пар ла мен ту в 2010 г., в ко то-
ром бы ло сказано, что «од на из важ ней ших за дач се го дняш не го дня — со -
зда ние эф фек тив ных ме ха низ мов го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва,
а так же со от вет ст ву ю щей пра во вой ба зы»1. Меж ду тем не ко то рые схе мы со -
зда ны и дей ст ву ют уже не пер вый год. В ка че ст ве при ме ра на званы парк
вы со ких тех но ло гий, сво бод ные эко но ми че с кие зо ны. Ра зу ме ет ся, это осо -
бые струк ту ры со сво и ми ре жи ма ми ра бо ты. Од на ко са мое цен ное здесь —
это стиль вза и мо от но ше ний меж ду ад ми ни с т ра ци я ми и ре зи ден та ми.
На се го дняш ний день ми ни с тер ст вом эко но ми ки Ре с пуб ли ки Бе ла русь
раз ра бо тан про ект за ко на «Об ос но вах го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер -
ст ва», ко то рый го су дар ст вен но-ча ст ное парт нер ст во оп ре де ля ет как «со -
труд ни че ст во го су дар ст вен ных и ча ст ных парт не ров в ре а ли за ции со ци -
аль но зна чи мых про ек тов на ин фра ст рук тур ных объ ек тах и объ ек тах
со ци аль ной сфе ры, ко то рое на прав ле но на до сти же ние ре зуль та та, не по -
сред ст вен но свя зан но го с со зда ни ем (стро и тель ст вом, ре кон ст рук ци ей,
экс плу а та ци ей) иму ще ст ва, вы пол не ни ем ра бот и ока за ни ем ус луг на ус -
ло ви ях раз де ле ния ри с ков, ком пе тен ций и от вет ст вен но с ти, осу ще ств ля е -
мое пу тем за клю че ния со гла ше ния ли бо до го во ра, и от ве ча ет оп ре де лен -
ным при зна кам»2.
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1 По сла ние бе ло рус ско му на ро ду и На ци о наль но му со бра нию 21.04.2011. [Эле к трон ный
ре сурс]. URL: http://www.president.gov.by/press116504.html (да та об ра ще ния: 20.06.2011).
2 О го су дар ст вен но-ча ст ном парт нер ст ве: за кон Ре с пуб ли ки Бе ла русь (про ект) в ре -
дак ции от 09.06.2011 г. [Эле к трон ный ре сурс]. URL: http://www.ej.by (да та об ра ще ния:
10.02.2012).
При ни мая во вни ма ние оп ре де ле ние ГЧП, пред став лен ное в про ек те за -
ко на, обоб щив под хо ды к оп ре де ле ни ям по ня тий «го су дар ст вен но-ча ст ное
парт нер ст во» и «го су дар ст вен но-ча ст ное парт нер ст во в ин но ва ци он ной
сфе ре» та ких ис сле до ва те лей, как В. Г. Вар нав ский [2], М. В. Ви ли сов [3],
Е. Ф. Че бер ко [5], Г. А. Яше ва [6], И. В. Вой тов [4] и др., ав тор пред ла га ет
под ГЧП в ин но ва ци он ной сфе ре по ни мать рав но прав ный со юз меж ду го -
су дар ст вом и ча ст ным пред при ни ма тель ским сек то ром, на прав лен ный на
ре а ли за цию важ ней ших ин но ва ци он ных про ек тов го су дар ст вен но го зна че -
ния на ус ло ви ях раз де ле ния ри с ков, ком пе тен ций и от вет ст вен но с ти и от -
ве ча ю щий оп ре де лен ным при зна кам.
Ми ро вой опыт го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва к на сто я ще му вре -
ме ни до ста точ но об ши рен, обо зна чи лись оп ре де лен ные пред по чте ния при
вы бо ре его кон крет ных форм и ме ха низ мов ре а ли за ции. Так, ме ха низ мы
ГЧП диф фе рен ци ру ют ся в за ви си мо с ти от объ е ма пе ре да ва е мых ча ст но му
парт не ру пра во мо чий соб ст вен но с ти, ин ве с ти ци он ных обя за тельств сто -
рон, прин ци пов раз де ле ния ри с ков меж ду парт не ра ми, от вет ст вен но с ти за про -
ве де ние раз лич ных ви дов ра бот, в том чис ле в стро и тель ст ве, экс плу а та ции,
уп рав ле нии, и пр. На и бо лее рас про ст ра нен ные ме ха низ мы парт нерств:
BOT (Build, Operate and Transfer): стро и тель ст во — экс плу а та ция/уп рав ле -
ние — пе ре да ча; BOOT (Build, Own, Operate and Transfer): стро и тель ст во —
вла де ние — экс плу а та ция/уп рав ле ние — пе ре да ча; BTO (Build, Transfer and
Operate): стро и тель ст во — пе ре да ча — экс плу а та ция/уп рав ле ние; BOO
(Build, Own and Operate): стро и тель ст во — вла де ние — экс плу а та ция/уп рав -
ле ние — об слу жи ва ние — пе ре да ча и др.
Ана лиз оп ре де ле ния ГЧП, при ве ден но го в про ек те за ко на, поз во ля ет ут -
верж дать, что оно осу ще ств ля ет ся пу тем за клю че ния со гла ше ния ли бо до го-
во ра. В свя зи с этим фор ма ми ГЧП в со от вет ст вии с про ек том за ко на вы сту-
па ют кон цес си он ный до го вор, ин ве с ти ци он ный до го вор, кон тракт на по став ку
про дук ции (ра бот, ус луг) для го су дар ст вен ных нужд, до го вор до ве ри тель но го
уп рав ле ния иму ще ст вом, до го вор арен ды, фи нан со вой арен ды (ли зин га) го-
су дар ст вен но го иму ще ст ва, до го вор про сто го то ва ри ще ст ва, до ле вое уча с тие
в ус тав ных ка пи та лах юри ди че с ких лиц в фор ме хо зяй ст вен но го об ще ст ва
или ком мер че с кой сов ме ст ной ор га ни за ции, иные фор мы, не пре ду с мо т рен-
ные за ко но да тель ст вом, вклю чая со гла ше ния не ком мер че с ко го ха рак те ра,
со гла ше ние о ГЧП, вза и мо дей ст вие вла с ти и де ло во го со об ще ст ва. При этом
все при ве ден ные ме ха низ мы уже за креп ле ны в за ко но да тель ст ве, толь ко
от но сят ся к сфе ре граж дан ско-пра во вых или ин ве с ти ци он ных от но ше ний.
В за ру беж ной прак ти ке клас си фи ка цию форм ГЧП про во дят так же в со -
от вет ст вии с при ня той мо де лью вза и мо дей ст вий го су дар ст ва и биз не са.
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Так, в Зе ле ной кни ге о го су дар ст вен но-ча ст ном парт нер ст ве и ме ст ном за -
ко но да тель ст ве о го су дар ст вен ных кон трак тах и кон цес си ях фор мы го су -
дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва под раз де ля ют ся на ГЧП кон тракт но го
ха рак те ра (без об ра зо ва ния юри ди че с ко го ли ца) и ГЧП ин сти ту ци о наль но -
го ха рак те ра (пред по ла га ю щее об ра зо ва ние но во го юри ди че с ко го ли ца или
но вой ин сти ту ци о наль ной кон ст рук ции) [1].
С уче том раз де ле ния форм ГЧП на кон тракт ные и ин сти ту ци о наль ные
при ве дем клас си фи ка цию форм го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва для
Ре с пуб ли ки Бе ла русь с ука за ни ем нор ма тив но-пра во вых до ку мен тов, в ко -
то рых они за ко но да тель но за креп ле ны (табл.).
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Таб ли ца
Клас си фи ка ция форм го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва1
——————————
1 Со став ле но ав то ром.
Ин сти ту ци о наль ная фор ма ГЧП Нор ма тив но-пра во вой до ку мент
Соз да ние ком мер че с кой ор га ни за ции
(ком ман дит ное то ва ри ще ст во, АО,
ООО, ОДО)
Гла ва 4 Граж дан ско го ко дек са Ре с пуб -
ли ки Бе ла русь
Соз да ние не ком мер че с кой ор га ни за -
ции (фонд, уч реж де ние, объ е ди не ние)
Гла ва 4 Граж дан ско го ко дек са Ре с пуб -
ли ки Бе ла русь
Соз да ние уп рав ля ю щей ком па нии
(хол динг)
Указ Пре зи ден та Ре с пуб ли ки Бе ла русь
от 28 де ка б ря 2009 г. № 660
Кон тракт ная фор ма ГЧП Нор ма тив но-пра во вой до ку мент
До го вор про сто го то ва ри ще ст ва (до го -
вор о сов ме ст ной де я тель но с ти)
Гла ва 54 Граж дан ско го ко дек са Ре с пуб -
ли ки Бе ла русь
Кон цес си он ный до го вор Раз дел III Ин ве с ти ци он но го ко дек са
Ре с пуб ли ки Бе ла русь
До го вор арен ды, фи нан со вой арен ды
(ли зин га) го су дар ст вен но го иму ще ст ва 
Гла ва 34 Граж дан ско го ко дек са Ре с пуб -
ли ки Бе ла русь
Ин ве с ти ци он ный до го вор Гла ва 10 Ин ве с ти ци он но го ко дек са Ре -
с пуб ли ки Бе ла русь
Кон т ракт на по став ку про дук ции (ра -
бот, ус луг) для го су дар ст вен ных нужд 
Гла ва 30, § 4 Граж дан ско го ко дек са Ре с -
пуб ли ки Бе ла русь 
До ле вое уча с тие в ус тав ных ка пи та лах
юри ди че с ких лиц в фор ме хо зяй ст вен -
но го об ще ст ва или ком мер че с кой сов -
ме ст ной ор га ни за ци и 
У каз Пре зи ден та Ре с пуб ли ки Бе ла русь
от 28 де ка б ря 2009 г. № 660
Иные фор мы до го во ров, не про ти во ре -
ча щие за ко но да тель ст ву и от ве ча ю щие
це лям и за да чам парт нер ст ва
Раз но об ра зие ме ха низ мов, форм и ме то дов го су дар ст вен но-ча ст но го
парт нер ст ва мо жет поз во лить до ста точ но ши ро ко ис поль зо вать воз мож но -
с ти ча ст но го ка пи та ла в ре ше нии го су дар ст вом мно гих про блем, свя зан ных
с об ще ст вен ным ин те ре сом [6].
Обоб щая ска зан ное, сле ду ет от ме тить, что ори ен та ция на на уку и ин но -
ва ции как фак тор раз ви тия яв ля ет ся глав ным на прав ле ни ем со ци аль но-
эко но ми че с кой по ли ти ки каж до го го су дар ст ва. Ми ро вой опыт по ка зы ва ет,
что без го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва в ин но ва ци он ной сфе ре нор -
маль ное раз ви тие и функ ци о ни ро ва ние со вре мен ной на ци о наль ной ин но -
ва ци он ной си с те мы не воз мож но.
При этом ин сти тут го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва мо жет раз ви -
вать ся толь ко при на ли чии оп ре де лен ных внеш них ус ло вий, к ко то рым от -
но сят ся: на ли чие за ко но да тель ной ба зы ГЧП; вы со кая ин ве с ти ци он ная
при вле ка тель ность; по ли ти че с кая и эко но ми че с кая ста биль ность; на ли чие
не об хо ди мой ин сти ту ци о наль ной и ор га ни за ци он ной ин фра ст рук ту ры.
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